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HGIsse， Versicherung und Wirtschaft: Eine Untersuchung ibe[" den Be-
gl'if der Versicherung in dcr Volkswirtschaftsleh回・(Jahrb.f. National-
okonomie und Statistik. ]cma 1915. Bd 104) S. 320. 
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te目uchungiiber das、Nesendcr VersichenmgsleI1re. (Zeilschrift f. d. g 
Verslcherはngswissenscha此 Bd.17. llerlin 1917) I S. 49 
V. Ehrenberg， Artikel “segriff" i n百九nesVersicherungslexikon. Ite 
Aufl. S. 210. 
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